



Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan emotional intelligence dan 
social comparison dengan body image pada remaja akhir. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah remaja putri di SMA YADIKA 
Tanjungsari kelas XII dengan jumlah 93 orang. Penelitian ini menggunakan skala emotional 
intelligence,skala social comparison berdasarkan skala The Upward and Downward Appearance 
comparison (UDACS) dan skala body image berdasarkan skala MBSRQ. Emotional intelligence 
yang dimiliki remaja cenderung rendah dengan persentase 55,90%, social comparison yang 
dimiliki remaja dengan kategori rendah dengan persentase 61%. Sedangkan, body image yang 
dimiliki remaja cenderung tinggi denga persentase 59%. Berdasarkan perhitungan data dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil berikut dapat disimpulkan bahwa H0 
diterima yang artinya tidak ada hubungan emotional intelligence dan social comparison dengan 
body image. 
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